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摘  要 
博士研究生入学考试直接关系到高层次人才的选拔与培养标准，关系到现代
化国家人才保障的基础。本课题研究综合运用历史研究法、文献分析法、访谈法
等研究方法，以我国大陆学术型博士生招生，特别是厦门大学“申请考核制”选
拔方式为研究对象。同时对比“考试入学制”选拔方式，考察美国、日本、香港
及台湾等研究生教育较发达的域外国家或地区博士生招生考核选拔方式，在此基
础上总结我国学术型博士生招生“申请考核制”选拔方式的特点及存在的问题，
提出改革发展建议。 
本论文共分六章。第一章介绍了本研究的选题缘由与研究意义、核心概念、
文献综述、研究思路与方法以及研究重点与难点。第二章回顾了我国博士生招生
选拔方式改革历史，对初步定型期、积极发展期及改革创新期等三个发展阶段进
行了归纳和整理。第三章重点介绍了“985 工程”大学为代表的国内重点高校申
请考核制改革状况，概括现行招生考核模式及考核内容。第四章选取厦门大学申
请考核制选拔方式为个案，基于调查与分析，着重了解博士生招生利益主体——
导师群体的态度与看法，并对“考试入学制”选拔方式与“申请考核制”选拔方
式进行优劣分析。第五章对美国、日本、台湾和香港等域外博士生选拔方式加以
阐述。第六章得出本研究的主要结论，并提出针对性的改革建议。 
    研究发现，我国博士生招生考试方式遵循渐进性改革变迁路径，在统一考试
入学与申请考核入学“双轨制”改革阶段呈现出由政府主导转向由政府引导、学
校主导；由增量式改革模式转向倾斜式试点模式的特点。申请考核制招考方式改
革收效显著，确立了富有特色的招考模式、形成了多样化的考核测评内容、加强
了导师招生主体地位。然而，由于尚处改革初期，申请考核制招生方式改革的运
行过程中还面临着自身考评体制尚不健全、互信机制有待完善、配套机制不够完
善等诸多困境。对此，教育行政管理部门应进一步积极稳妥地推进院校层面改革
试点，试点院校应坚持以效率为主，兼顾公平的改革理念，不断加强科学考评方
式的研究与探索，进一步完善招考监督机制、博士生中期考核制度、导师负责制
等配套机制。 
 
关键词： 申请考核制；考试入学制；学术型博士生；招生选拔方式
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Abstract 
Postgraduate recruit examinations for Ph.D. Degree is directly related to selecting 
and training standards of high-level talents, as well as the human security for the 
foundation of the modern country. The research used the methods of historical 
research, literature analysis and interview, and took the application evaluation mode 
for Ph.D. admissions in the mainland of China as the study subject, especially the 
reform in Xiamen University. It also investigated and compared the modes of Ph.D. 
admissions and entrance exams in countries or regions outside such as America，Japan，
Hong Kong and Taiwan, in which postgraduate education is more developed. And on 
this basis, author summarized the typical characteristics and existing problems in the 
application-evaluation mode for Ph.D. admissions, and put forward some suggestions 
for reform. 
This paper consists of six chapters. Chapter one introduced the study’s cause and 
significance, core conceptions, literature reviews, thoughts and methods, study 
focuses and difficulties. Chapter two recalled the history of reforms on the Ph.D. 
admissions in China, and summarized the history and traits of initial formation stage, 
the positive development stage as well as the reform and innovation stage. Chapter 
three focused on the reform situation of application-evaluation mode for Ph.D.  
admissions in the domestic key universities, represented by the 985 projects 
universities, and generalized the current recruiting assessment models, along with the 
evaluation contents. Chapter four analyzed the reforms of the application-evaluation 
mode in Xiamen University as a case study. Based on the investigation and analysis, 
author briefly discussed the attitude and views gathered from Ph.D. supervisors, 
which are the primary stakeholders in the Ph.D. admissions. The strengths and 
weaknesses of the application-evaluation mode and the entrance-examination mode 
were also analyzed. Chapter five elaborated the Ph.D. admissions in countries or 
regions outside, such as America，Japan，Hong Kong and Taiwan. Chapter six put 
forward main conclusions of this study and corresponding reform suggestions.   
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The research found that the development of Ph.D. admissions in China is in a 
gradual evolution. In the dual-track reform stage of common entrance-examinations 
and application-evaluation admissions existed in parallel, the leadership of Ph.D. 
recruitment reform is shifted from government-led to government-guide, 
university-led, and the mode of its reform is shifted from incremental model to pilot 
model. The reform of application evaluation admissions has gained notable 
achievements, not only establishing a distinctive recruiting assessment model and 
forming a comprehensive evaluation of the exam content, but also strengthening the 
dominant position of the doctoral supervisors. However, due to the reform is still in 
the initial stage, there are many difficulties in the reform of application-evaluation 
admissions, including the unsound evaluation mechanism, defective mutual trust 
mechanism and the imperfect supporting mechanism of postgraduate training. The 
administration of Ph.D. education should actively and steadily push forward 
institutional pilot reform. The pilot universities should adhere to the principle of 
giving priority to efficiency while considering equity, and constantly strengthen the 
research and exploration of scientific evaluation methods. Separately, the pilot 
universities should improve the supporting mechanisms,such as the doctoral 
examination and enrollment supervision mechanism，and improve the following 
system of doctoral comprehensive examination and instructor responsibility system as 
well. 
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第一章 绪论 
第一节 研究缘起与研究意义 
一、研究缘起 
自 1981 年《中华人民共和国学位条例》颁布以来，我国开展有计划的博士
生招生工作迄今已有 35 年，博士研究生教育经历了从无到有、从小到大的快速
发展历程。我国首批授予的博士生人数仅为 18 名，截止到 2010 年，我国已累计
培养 33.5 万博士①，成为了名符其实的博士生教育大国。博士研究生教育为我国
科教兴国、人才强国战略打造了坚实保障，这些毕业生极大地填补了我国改革开
放和现代化建设所急需的高层次人才缺口，成为了当今社会经济发展的中流砥柱，
有力地推动了综合国力和国际竞争力的提升。 
（一）提升质量水平成为研究生教育核心任务 
2010 年以后，我国研究生教育进入了一个新的历史发展时期。得益于党和
国家对培养高层次人才和立足国情发展高等教育的远见卓识，我国先后颁布了
《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020 年）》和《国家中长期教育改革与
发展规划纲要（2010-2020 年）》，召开了新世纪第一次全国教育工作会议，对高
等教育做出了全面部署，确立了提升质量水平的研究生教育核心任务，推进人才
培养模式改革，加快创新人才培养步伐。 
（二）博士生教育规模扩张引发诸多问题 
现阶段我国博士生教育暴露出诸多问题，引来一片讨伐之声：“官员和老板
考博是一路绿灯”②“博士论文创新严重不足”“学风欠佳和学术失范现象严重”
“学生入学动机不纯”③“优秀人才流失严重”④，无不直指博士生教育的质量核
心。“规模迅速扩大与教育资源投入严重不足的现实矛盾以及传统的学术型博士
                                                     
①刘延东.在纪念《中华人民共和国学位条例》实施三十周年纪念大会上的讲话[EB/OL]. 
http://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/xw30/jjssn/jnhd/272714.shtml，2011-02-12. 
②刘道玉.彻底整顿教育十意见书[N].南方周末，2010-05-20. 
③郭世佑.博士生教育之患[N].南方周末，2005-05-05. 
④陈洪捷.中国博士质量报告[M].北京：北京大学出版社，2010. 
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生培养模式固有的局限性”①是影响当前我国博士生教育质量的两大突出问题。
单从规模扩张上看，1999 年我国高等本科教育开始扩招，研究生教育生源规模
也随之扩大。2015 年博士生招生人数达到 1997 年招生数量近 6 倍，2002 年前的
招生人数年增长率均高于 15%，近几年招生增长率下降明显，但依旧没能阻止我
国“赶美超英”成为世界上最大的博士学位授予国家之一（见图 1-1）。南开大学
党委书记薛进文指出，中国的研究生教育 20 多年就走完了美国 100 多年的路，
还有学者对此用“大跃进”、“泡沫化”来形容。②博士“泛滥”带来的不仅是有
限教育资源配置的矛盾，也必然难以保证博士生培养质量，影响博士生就业水平，
引发全社会对博士生教育的忧虑。如何有效利用博士研究生选拔考试使拔尖创新
人才和高层次人才脱颖而出，是把好博士生培养关口、提高博士生生源质量的重
要课题。 
 
 
图 1-1 1997-2015 年我国博士生招生人数及增长率 
上图由笔者根据数据整理得出。 
数据来源：中华人民共和国教育部网站教育统计数据，2015 年。 
 
 
 
                                                     
①包水梅.我国学术型博士生教育面临的挑战及其变革趋势[J].学术论坛，2015（1）：163. 
②25 年来中国博士年增 23% 博士质量成新问题[N].中国青年报，2009-08-08. 
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（三）“考试入学制”饱受诟病 ，“申请考核制”改革有待完善 
与西方国家悠久的博士生招生历史相比，我国的博士生招生工作仍处于初步
发展阶段，长期采行的“考试入学制”饱受诟病。《国家中长期教育改革与发展
规划纲要（2010-2020 年）》中明确提出“以考试招生制度改革为突破口，克服
一考定终身的弊端，推进素质教育实施和创新人才的培养。”①2013 年三部委发
布《关于深化研究生教育改革的意见》进一步强调“建立健全科学公正的招生选
拔机制。以提高研究生招生选拔质量为核心，积极推行考试招生改革，建立与培
养目标相适应，有利于拔尖创新人才和高层次人才脱颖而出的研究生考试招生制
度。优化初试、强化复试，发挥和规范导师作用，注重对考生专业基础、综合素
质和创新能力的考察。”“完善招生选拔方法。建立博士研究生选拔‘申请审核’
机制，发挥专家组的审核作用，强化对科研创新能力与专业学术潜质的考察。”②
为了选拔有真正学术潜质的人才，2003 年北京大学首次引入“申请考核制”选
拔方式，此后，陆续有 70 多所院校加入这一招生改革探索中，“申请考核制”也
受到了越来越大范围的关注与认可。然而，我国博士招生改革经验尚浅，且招生
环节受制于政治、经济和社会文化因素等，招生改革仍存在诸多需要解决的问题
和有待完善的做法。因此，本研究以我国学术型博士生招生选拔方式的改革为研
究重点，着力对“申请考核制”招生选拔方式改革现状及其存在问题进行针对性
的探讨,并就进一步改革对策展开讨论，以期深化博士生招生制度的研究，为建
立科学、高效的博士生招生考试机制，完善高层次拔尖创新人才选拔机制提供可
供参考的建议。 
二、研究意义 
以精英教育著称的博士生教育一直是国际上公认的高等教育的最高层次，其
教育质量是衡量一个国家高等教育发达程度与文化科学发展水平及其潜力与前
景的一个重要标志。③能否保障博士生质量，能否适应新形势下博士生教育的高
要求，能否选拔出真正具有创新精神与科研能力的高层次拔尖创新人才是检验当
前我国博士研究生招生选拔方式的重要指标。加紧对我国博士研究生招生入学方
                                                     
①授权发布：国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年) [EB/OL]. 
http://news.xinhuanet.com/edu/2010-07/29/c_12389320.htm，2010-07-29. 
②教育部 发改委 财政部关于深化研究生教育改革的意见[EB/OL]. 
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/A22_zcwj/201307/154118.html，2013-03-29. 
③陈学飞等.西方怎样培养博士——法、英、德、美的模式及经验[M].北京：教育科学出版社，2002：1. 
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式的研究，既具有理论价值也具有现实意义。 
1. 理论价值 
通过具体分析我国博士生招生“申请考核制”选拔方式的现状，归纳概括考
核模式，深入探析其自身优势与现存问题，探讨导师招生自主权的合理运用，有
利于丰富和完善我国博士生招生考试制度的相关理论体系，促进博士生教育研究、
考试研究的深度发展。 
2. 现实意义  
一是通过考察我国博士生招生方式改革的基本情况，能够全面地了解我国博
士生招生考试发展现状，对厦门大学博士生招生申请考核制作深度的探讨和分析，
为探究博士生招生改革面临的问题及其对策提供实证依据，为招生考试决策提供
参考依据。 
二是博士生招生选才的好与坏关乎博士生教育质量，探索科学公正的博士生
招生选拔方式有助于破解拔尖创新人才的选拔难题，顺应参与国际优质生源竞争
以及博士生教育规模发展的需要。 
第二节 核心概念界定 
一、博士生 
博士生具体指攻读博士学位的人，“博士学位最初只是加入教师行会的一种
资格证书”①。较正规的学位授予制度起源于中世纪欧洲，公元 1150 年巴黎大学
首次授予“神学博士”学位。当时“硕士（Master）”、“博士（Doctor）”、
“教授（Professor）”均是“教师”的同名词。后来，“教授”演化为头衔，而
“博士”“硕士”则演变成学位。②具有现代意义的学位授予制度始于 19 世纪的
德国，柏林大学将中世纪大学流传下来的博士头衔改造为现代的哲学博士（Ph.D）
③，标志着现代学位制度的开端。目前博士学位种类繁多，但大抵有两类：哲学
博士又称学术型博士或研究型博士（Research Doctorate），主要致力于科学研究
与教学，而与其并行的专业博士学位始于 1920 年哈佛大学设置的教育博士学位
(Ed.D)，强调实践性。 
                                                     
①陈学飞等编著.西方怎样培养博士—法、英、德、美的模式与经验[M].北京：教育科学出版社，2002：2. 
②潘 山.中国博士学位授予制度的历史考察[D]：[硕士学位论文].昆明：云南大学，2003：5. 
③胡钦晓.文化视野中的美国学位制度变迁[J].高等教育研究，2010（2）. 
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20 世纪 80 年代,伴随着中国改革开放的历史转变,中国正式建立了博士学位
的授予制度。1981 年，我国相继出台《中华人民共和国学位条例》、《中华人
民共和国学位条例暂行实施办法》，规定我国学位分学士、硕士和博士三级，全
国性招收、培养博士生全面展开。20 世纪末我国开始招收专业博士学位，据统
计，目前已有教育博士、临床医学博士、口腔医学博士、兽医学博士和工程博士
五类专业博士。 
本文聚焦于学术型博士生招生考试方式，因此，除有所指明外，本文出现的
“博士”、“博士生”、“博士研究生”均指学术型博士研究生。 
二、招生选拔方式 
招生选拔方式也称招生入学考试方式（简称招考方式），一般包括招生和考
试两大部分。①“方式”在词典中的解释包含“方法和形式”两部分②，选拔方式
也可细分为入学形式和考核方法：研究生入学形式，从一般意义上理解为按照既
定的入学基本标准，针对不同的生源对象实施招收研究生的途径和方式，研究生
入学形式包括普通招考（公开招考）、申请考核、硕博连读、直接攻博、推荐免
试（已废止）、提前攻博（已废止）。其中硕博连读、直接攻博因其学制时间长被
统称为“长学制”入学形式；考核方法是指具体的选拔办法，包括考试入学、推
荐免试与申请入学等。不过，无论在已有的研究表述，亦或是官方的表达中，选
拔方式与入学形式并没有做显著的区别，二者常混用。入学形式与招生方法本身
密不可分，也不做明显的区分。 
三、申请考核制 
“申请考核制”也可表示为申请审核制，是指考生凭借个人学术工作经历及
相关科研成果、英语能力证明、平时学业成绩、知名专家推荐信等直接向招生学
院提出申请，院系自行通过材料审核、综合素质能力考核等环节，采取专业笔试、
口头汇报、学术报告、综合面试、撰写研究报告、实验操作、实习考察等方式对
考生作全面细致的测评以决定最终录取的选拔方式。“申请考核制”选拔方式是
平行于公开招考（普通招考）、硕博连读、直接攻博入学形式的一种类型。鉴于
                                                     
①余桂红.我国研究生招生考试研究[D]：[博士学位论文].武汉：华中科技大学，2009：7. 
②如在《当代汉语词典》中解释为“说话做事所采取的方法和形式”、在《现代汉语大词典》中解释为“言行
所采用的方法和形式”。 
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